studio funzioni con calcolo differenziale by Negrini, Paolo
f@x_D := Hx - 1L ê Hx + 2L^2
f@xD
-1 + x
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH2 + xL2
Simplify@f'@xDD
4 - x
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH2 + xL3
Simplify@f''@xDD
2 H-7 + xL
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH2 + xL4
Plot@f@xD, 8x, -8, 13<,
PlotRange Ø 8-2, 0.2<D;
-5 5 10
-2
-1.5
-1
-0.5
Plot@f@xD, 8x, 0.8, 18<,
PlotRange Ø 880, 18<, 8-0.03, 0.1<< D;
2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5
-0.02
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
f@x_D := Hx - 1L ê Hx + 2L^3
f@xD
-1 + x
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH2 + xL3
Simplify@f'@xDD
5 - 2 x
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH2 + xL4
studi funzioni 1
Simplify@f''@xDD
6 H-4 + xL
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH2 + xL5
Plot@f@xD, 8x, -8, 5<,
PlotRange Ø 8-1, 1<D;
-8 -6 -4 -2 2 4
-1
-0.75
-0.5
-0.25
0.25
0.5
0.75
1
Plot@f@xD, 8x, 0.8, 12<,
PlotRange Ø 880, 12<, 8-0.03, 0.03<< D;
2 4 6 8 10 12
-0.03
-0.02
-0.01
0.01
0.02
0.03
f@x_D := Sqrt@H2 + xL ê H2 - xLD
f@xD$%%%%%%%%%%%%2 + xÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ2 - x
Simplify@f'@xDD
2
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH-2 + xL2 "########2+xÅÅÅÅÅÅÅ2-x
Simplify@f''@xDD
-
4 H1 + xL
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH-2 + xL3 H2 + xL "########2+xÅÅÅÅÅÅÅ2-x
studi funzioni 2
Plot@f@xD, 8x, -2, 1.9<,
PlotRange Ø 80, 3<D;
-2 -1 1
0.5
1
1.5
2
2.5
3
f@x_D := Exp@Hx + 3L ê Hx^2 - 1LD
f@xD
‰
3+xÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
-1+x2
Simplify@f'@xDD
-
‰
3+xÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
-1+x2 H1 + 6 x + x2L
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH-1 + x2L2
Solve@1 + 6 x + x2 ã 0, xD88x Ø -3 - 2 è!!!2 <, 8x Ø -3 + 2 è!!!2 <<
N@%D88x Ø -5.82843<, 8x Ø -0.171573<<
(non è possibile studiare il segno di f", come si nota osservando la sua espressione qui sotto)
Simplify@f''@xDD
‰
3+xÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ ÅÅ
-1+x2 H-5 + 6 x + 26 x2 + 16 x3 + 19 x4 + 2 x5L
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH-1 + x2L4
Plot@8f@xD, 1<, 8x, -10, 8<,
PlotRange Ø 88-10, 8<, 80, 3<< D;
-10 -7.5 -5 -2.5 2.5 5 7.5
0.5
1
1.5
2
2.5
3
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Plot@f@xD, 8x, -1, 1<,
PlotRange Ø 80, 0.1<, PlotStyle Ø 88Thickness@0.01D<<D;
-1 -0.5 0.5 1
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
Plot@8f@xD, 1<, 8x, 1.1, 8<,
PlotRange Ø 88-3, 8<, 80, 8<< D;
-2 2 4 6 8
1
2
3
4
5
6
7
8
Plot@8f@xD, 1<, 8x, -12, -1.1<,
PlotRange Ø 88-12, 3<, 80, 1.2<< D;
-12 -10 -8 -6 -4 -2 2
0.2
0.4
0.6
0.8
1
f@x_D := Hx + 1L ê Log@x + 1D
f@xD
1 + x
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅLog@1 + xD
Simplify@f'@xDD
-1 + Log@1 + xD
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅLog@1 + xD2
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Solve@-1 + Log@1 + xD ã 0, xD88x Ø -1 + ‰<<
Simplify@f''@xDD
2 - Log@1 + xD
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH1 + xL Log@1 + xD3
Solve@2 - Log@1 + xD ã 0, xD88x Ø -1 + ‰2<<
N@%D88x Ø 6.38906<<
Plot@f@xD, 8x, -1, 12<,
PlotRange Ø 88-1, 12<, 8-3, 5<< D;
2 4 6 8 10 12
-3
-2
-1
1
2
3
4
5
f@x_D := Sqrt@-x^2 - 2 xD ê Hx + 1L
f@xDè!!!!!!!!!!!!!!!!!
-2 x - x2
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ1 + x
-
1
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH1 + xL2 è!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-x H2 + xL
Simplify@f''@xDD
-
1 + 6 x + 3 x2
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH1 + xL3 H-x H2 + xLL3ê2
99x Ø 1ÅÅÅÅ3 H-3 - è!!!6 L=, 9x Ø 1ÅÅÅÅ3 H-3 +è!!!6 L==
N@%D88x Ø -1.8165<, 8x Ø -0.183503<<
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Plot@f@xD, 8x, -2, 0<,
PlotRange Ø 88-2, 0<, 8-4, 4<< D;
-2 -1.75 -1.5 -1.25 -1 -0.75 -0.5 -0.25
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4
f@x_D := 1 ê 2 E^H2 xL - 3 E^HxL + 2 x
f@xD
-3 ‰x + ‰
2 x
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅ2 + 2 x
Non è possibile studiare il segno di f(x)
Simplify@f'@xDD
2 - 3 ‰x + ‰2 x
Solve@f'@xD ã 0, xD88x Ø 0<, 8x Ø Log@2D<<
Simplify@f''@xDD
‰x H-3 + 2 ‰xL
Solve@f''@xD ã 0, xD99x Ø LogA 3ÅÅÅÅ2 E==
Plot@8f@xD, 2 x<, 8x, -2, 1.9<,
PlotRange Ø AllD;
-2 -1 1
-4
-2
2
4
6
f@x_D := - 4ÅÅÅÅÅÅ
x2
+
6
ÅÅÅÅ
x
+ Log@xD
studi funzioni 6
f@xD
-
4
ÅÅÅÅÅÅx2 +
6
ÅÅÅÅx + Log@xD
Non è possibile studiare il segno di f(x)
Simplify@f'@xDD
8 - 6 x + x2
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅx3
Solve@f'@xD ã 0, xD88x Ø 2<, 8x Ø 4<<
Simplify@f''@xDD
-
24 - 12 x + x2
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅx4
Solve@f''@xD ã 0, xD88x Ø 2 H3 -è!!!3 L<, 8x Ø 2 H3 +è!!!3 L<<
N@%D88x Ø 2.5359<, 8x Ø 9.4641<<
Plot@8f@xD<, 8x, .2, 12<,
PlotRange Ø 88-1, 12<, 8-3, 3<<D;
2 4 6 8 10 12
-3
-2
-1
1
2
3
f@x_D := Log@2 - Log@xDD
f@xD
Log@2 - Log@xDD
Simplify@f'@xDD
1
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
-2 x + x Log@xD
Solve@f'@xD ã 0, xD8<
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Simplify@f''@xDD
1 - Log@xD
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅx2 H-2 + Log@xDL2
Solve@f''@xD ã 0, xD88x Ø ‰<<
Plot@8f@xD<, 8x, 0, E^2<,
PlotRange Ø 88-1, 12<, 8-3, 3<<D;
2 4 6 8 10 12
-3
-2
-1
1
2
3
f@x_D := Log@xD + Log@2 - Log@xDD
f@xD
Log@xD + Log@2 - Log@xDD
Simplify@f'@xDD
-1 + Log@xD
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅx H-2 + Log@xDL
Solve@f'@xD ã 0, xD88x Ø ‰<<
Simplify@f''@xDD
-
3 - 3 Log@xD + Log@xD2
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅx2 H-2 + Log@xDL2
Plot@8f@xD<, 8x, 0.01, E^2<,
PlotRange Ø 88-1, 8<, 8-3, 3<<D;
2 4 6 8
-3
-2
-1
1
2
3
f@x_D := Hx^2 - 4L^2 ê Hx - 1L^5
studi funzioni 8
f@xDH-4 + x2L2
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH-1 + xL5
Simplify@f'@xDD
-
H-4 + x2L H-20 + 4 x + x2L
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH-1 + xL6
Solve@f'@xD ã 0, xD88x Ø -2<, 8x Ø 2<, 8x Ø 2 H-1 -è!!!6 L<, 8x Ø 2 H-1 +è!!!6 L<<
N@%D88x Ø -2.<, 8x Ø 2.<, 8x Ø -6.89898<, 8x Ø 2.89898<<
Simplify@f''@xDD
2 H232 - 64 x - 42 x2 + 8 x3 + x4L
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH-1 + xL7
Non si riesce facilmente a studiare il segno di f " (x), come si nota dall'espressione qui sopra
Plot@f@xD, 8x, -10, 10<,
PlotRange Ø 8-.5, 1<D;
-10 -5 5 10
-0.4
-0.2
0.2
0.4
0.6
0.8
1
f@x_D := Sqrt@x^5 - 1D ê x
f@xDè!!!!!!!!!!!!!!!
-1 + x5
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅx
Simplify@f'@xDD
2 + 3 x5
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
2 x2 è!!!!!!!!!!!!!!!-1 + x5
Simplify@f''@xDD
8 - 36 x5 + 3 x10
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
4 x3 H-1 + x5L3ê2
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Plot@f@xD, 8x, 1, 3<,
PlotRange Ø 881, 3<, 80, 5<<D;
1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3
1
2
3
4
5
f@x_D := H x - 1L ‰-x2
Simplify@f'@xDD
‰-x
2 H1 + 2 x - 2 x2L
Solve@f'@xD ã 0, xD99x Ø 1ÅÅÅÅ2 H1 -è!!!3 L=, 9x Ø 1ÅÅÅÅ2 H1 + è!!!3 L==
Simplify@f''@xDD
‰-x
2 H2 - 6 x - 4 x2 + 4 x3L
Solve@f''@xD ã 0, xD98x Ø -1<, 9x Ø 1ÅÅÅÅ2 H2 - è!!!2 L=, 9x Ø 1ÅÅÅÅ2 H2 +è!!!2 L==
Plot@f@xD, 8x, -3, 3<,
PlotRange Ø AllD;
-3 -2 -1 1 2 3
-1.2
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
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Plot@f@xD, 8x, 1, 3<,
PlotRange Ø AllD;
1.5 2 2.5 3
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
f@x_D := x - 1ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
x + 2
 ‰4 x
Simplify@f'@xDD
‰4 x H-5 + 4 x + 4 x2L
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH2 + xL2
Solve@f'@xD ã 0, xD99x Ø 1ÅÅÅÅ2 H-1 - è!!!6 L=, 9x Ø 1ÅÅÅÅ2 H-1 +è!!!6 L==
Plot@f@xD, 8x, -1, 3<,
PlotRange Ø 8-2, 10<D;
-1 1 2 3
-2
2
4
6
8
10
Plot@f@xD, 8x, -4, -2.5<,
PlotRange Ø AllD;
-3.8 -3.6 -3.4 -3.2 -3 -2.8 -2.6
0.00005
0.0001
0.00015
0.0002
0.00025
0.0003
f@x_D := x + LogAikjj 3 - xÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅx + 6 y{zz2E
studi funzioni 11
Simplify@f'@xDD
x H3 + xL
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ
-18 + 3 x + x2
Solve@f'@xD ã 0, xD88x Ø -3<, 8x Ø 0<<
Simplify@f''@xDD
-
18 H3 + 2 xL
ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅH-18 + 3 x + x2L2
Solve@f''@xD ã 0, xD99x Ø - 3ÅÅÅÅ2 ==
Plot@f@xD, 8x, -10, 10<,
PlotRange Ø 8-6, 4<D;
-10 -5 5 10
-6
-4
-2
2
4
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